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салтовского населения Подонцовья
(по материалам погребений с фибулами 
Нетайловского могильника)
åòàéëîâñêèé ìîãèëüíèê ñàëòîâñêîé àðõåîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû áûë 
îòêðûò è ïåðâîíà÷àëüíî èññëåäîâàí â 1959–1961 ãã. àðõåîëîãè÷å-
ñêîé ýêñïåäèöèåé Èíñòèòóòà àðõåîëîãèè Óêðàèíû ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì Ä. Ò. Áåðåçîâöà â õîäå ðàáîò, ïðîâîäèìûõ â çîíå 
ñîîðóæåíèÿ Ïå÷åíåæñêîãî âîäîõðàíèëèùà (ð. Ñåâåðñêèé Äîíåö) 
[1, ñ. 18–22; 2, ñ. 83–86]. Ñ íà÷àëà 90-õ ãã. XX â. ðàáîòû íà ìîãèëü-
íèêå âåäóòñÿ õàðüêîâñêèìè àðõåîëîãàìè [3, ñ. 54–56; 4, ñ. 93–94; 
5, ñ. 35–42; 6, ñ. 362–368; 7, ñ. 199–215; 8, ñ. 75–81]. Íà 2011 ã. èñ-
ñëåäîâàíî 508 çàõîðîíåíèé. Îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé ïîãðåáåíèé ìîãèëüíèêà ÿâëÿåòñÿ 
ïî÷òè ïîëíîå îòñóòñòâèå ÷åëîâå÷åñêèõ îñòàíêîâ [6, ñ. 365–366, òàáë. 1; 9, òàáë. 1; 7, 
ñ. 199–215; 10, ñ. 57]. Ýòîò ôàêò ìû ñêëîííû îáúÿñíÿòü ãèäðîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèåé, 
ñëîæèâøåéñÿ â çîíå ðàñïîëîæåíèÿ ìîãèëüíèêà [10, ñ. 59]. Áîëüøèíñòâî èññëåäîâàòå-
ëåé ñâÿçûâàåò äàííûé ìîãèëüíèê ñ ïðàáîëãàðñêèì êîìïîíåíòîì ñàëòîâñêîãî íàñåëå-
íèÿ Ïîäîíüÿ [2, ñ. 95].
Ñðåäè îáøèðíîãî è ðàçíîîáðàçíîãî ïîëó÷åííîãî ìàòåðèàëà îñîáîå ìåñòî çàíèìà-
åò êîëëåêöèÿ ôèáóë, êîòîðûå, ïî íàøåìó ìíåíèþ, ìîãóò ïîìî÷ü óòî÷íèòü âðåìÿ 
âîçíèêíîâåíèÿ è ýòíè÷åñêóþ ïðèíàäëåæíîñòü íàñåëåíèÿ, îñòàâèâøåãî Íåòàéëîâñêèé 
ìîãèëüíèê.
Ôèáóëû áûëè îáíàðóæåíû åùå â ïåðâûå ãîäû ïðîâåäåíèÿ ðàáîò íà ïàìÿòíèêå 
(1959–1961 ãã.). Â äâóõ èç 124 èññëåäîâàííûõ ïîãðåáåíèé (¹ 16, 54) áûëè îáíàðóæåíû 
îñòàòêè æåëåçíûõ, î÷åíü êîððîçèðîâàííûõ àðáàëåòîâèäíûõ ôèáóë ñ øèðîêîé ñïèíêîé, 
à â çàõîðîíåíèè ¹ 14 — ñåðåáðÿíàÿ àðáàëåòîâèäíàÿ ôèáóëà ñ ùèòêîì íà êîðïóñå, 
óêðàøåííàÿ ïî ñïèíêå è èãëîïðèåìíèêó íàñå÷êàìè, êîòîðûå îáðàçóþò îðíàìåíò â âèäå 
åëî÷êè [11, ñ. 83–84, ðèñ. 8: 1]. Â ïîñëåäíèå ãîäû ôèáóëû îáíàðóæåíû åùå â âîñüìè 
çàõîðîíåíèÿõ (¹ 143, 164 «Á», 340, 397, 398, 440, 460, 480). Âñå íàéäåííûå ôèáóëû 
îòíîñÿòñÿ ê äâóì òèïàì.
Òèï 1. Ò-îáðàçíûå ôèáóëû ñ ïðÿìîóãîëüíûì ùèòêîì íà êîðïóñå, â ìåñòå ïåðå-
õîäà ñïèíêè â âûòÿíóòóþ ïëàñòèí÷àòóþ íîæêó (ðèñ. 1: 1–4). Ñïèíêà — ïëàñòèí÷à-
òàÿ, âûãíóòàÿ, ïî öåíòðó ïðîõîäèò ñâîåîáðàçíîå ðåáðî æåñòêîñòè. Ïî ìàòåðèàëó, 
ôèáóëû ýòîãî òèïà äåëÿòñÿ íà äâà âàðèàíòà. Âàðèàíò À — áðîíçîâûå: ïðåäñòàâëåíû 
äâóìÿ ýêçåìïëÿðàìè (ïîãð. ¹ 143, 398) (ðèñ. 1: 1, 2). Êîíåö íîæêè ó ôèáóë ïîäî-
ãíóò íàçàä, è îáðàçóåò èãëîïðèåìíèê. Èõ âûñîòà äîñòèãàåò 13,0–13,5 ñì. Âàðèàíò 
Á — ñåðåáðÿíûå: ïðåäñòàâëåí äâóìÿ ôèáóëàìè (ïîãð. ¹ 397, 480) (ðèñ. 1: 3, 4). 
Íîæêà ó ôèáóëû èç ïîãð. ¹ 397 èìååò âèä âûòÿíóòîé ââåðõ òðàïåöèè (ðèñ. 1: 3), 
à ó ôèáóëû èç ïîãð. ¹ 480 — âûòÿíóòîãî ïÿòèóãîëüíèêà (ðèñ. 1: 4). Âûñîòà ôèáóëû 
ùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù
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Рис. 1. Фибулы из захоронений Нетайловского могильника:
1 — погр. № 143; 2 — погр. № 398; 3 — погр. № 397; 4 — погр. № 480; 5 — погр. № 164 «Б»; 6 — погр. № 350; 7 — погр. 
№ 440; 8 — погр. № 460. 1, 2, 8 — бронза; 3–7 — серебро. 1–4 — фибулы 1 типа; 5–8 — фибулы 2 типа
Fig. 1. Fibulas from the Netaylivka burial ground:
1 — b. № 143; 2 — b. № 398; 3 — b. № 397; 4 — b. № 480; 5 — b. № 164 «B»; 6 — b. № 350; 7 — b. № 440; 8 — b. № 460. 1, 2, 
8 — bronze; 3–7 — silver. 1–4 — type 1 fibulas; 5–8 — type 2 fibulas
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èç ïîãð. ¹ 397 ñîñòàâëÿåò 6,0 ñì, âûñîòà ôèáóëû èç ïîãð. ¹ 480 — 8,7 ñì. Îáå 
ñåðåáðÿíûå ôèáóëû óêðàøåíû ðåçíûì îðíàìåíòîì. Ñïèíêà ôèáóëû èç ïîãð. ¹ 397 
óêðàøåíà íàñå÷êàìè, êîòîðûå îáðàçóþò îðíàìåíò â âèäå åëî÷êè (ðèñ. 1: 3). Ó ôèáóëû 
èç ïîãð. ¹ 480, êðîìå íàñå÷åê ïî ñïèíêå, ïî ùèòêó è íîæêå ðåçöîì íàíåñåí îðíà-
ìåíò èç öâåòêîâ ëîòîñà. Ïðîñòðàíñòâî ìåæäó öâåòêàìè óêðàøåíî ñîëÿðíûì îðíà-
ìåíòîì â âèäå ìåëêèõ êðóæêîâ, âûïîëíåííûõ îòòèñêàìè ïóàíñîíà (ðèñ. 1: 4).
Áëèæàéøåé àíàëîãèåé ôèáóëàì òèïà 1À ÿâëÿåòñÿ ôèáóëà èç ïîãðåáåíèÿ ¹ 4 
Ñåëüìåíòàóçåíñêîãî ìîãèëüíèêà â ×å÷íå [12, ðèñ. 4Á: 33], íî îíà â äâà ðàçà ìåíüøå 
ïî ðàçìåðàì îò íåòàéëîâñêèõ èçäåëèé.
Ôèáóëû òèïîëîãè÷åñêè áëèçêèå çàñòåæêàì òèïà 1Á äîñòàòî÷íî øèðîêî ïðåäñòàâëåíû 
â ïàìÿòíèêàõ VIII—X ââ. Îñåòèè, Äàãåñòàíà è ×å÷åíî-Èíãóøåòèè [13, ñ. 46, òàáë. 6: 
9; 14, ñ. 130, ðèñ. 15: 8; ñ. 143, ðèñ. 6: 10, 11; 7: 1]. Îäíàêî, íà ïàìÿòíèêàõ Ñåâåðíîãî 
Êàâêàçà VIII—X ââ. ïîäîáíûå ôèáóëû èìåþò íà êîíöå íîæêè òðè øàðîâèäíûå âûñòóïà 
[12, ðèñ. 3À: 7, 11; 4Á: 21; 5: 22; 7Á: 1; 8Ã: 26; 14, ñ. 46, òàáë. 6: 9; 15, ñ. 143, ðèñ. 6: 12, 
13]. È. Î. Ãàâðèòóõèí âûäåëÿåò â îòäåëüíóþ ñåðèþ Äàé-Àíà÷-êàëà è äàòèðóåò íå ïî-
çäíåå ïåðâîé ïîëîâèíû — ñåðåäèíû VIII â. [16, ñ. 415–417, ðèñ. 5, 6]. Äàííûå òèïû 
ôèáóë âîñõîäÿò ê öåëüíîëèòûì êðåñòîâèäíûì ôèáóëàì ñ ïîäâÿçíûì èëè ïðèêëåïàííûì 
ïðèåìíèêîì, øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííûõ â Çàïàäíîì è Öåíòðàëüíîì Çàêàâêàçüå [16, 
ñ. 418, ðèñ. 5: 7, 10, 12, 13].
Òèï 2. Ò-îáðàçíûå ôèáóëû ñ òðàïåöèåâèäíîé ïëàñòèí÷àòîé âûãíóòîé ñïèíêîé 
è ëîïàòîâèäíîé ïëîñêîé íîæêîé (ðèñ. 1: 5–8). Êîíåö íîæêè ïîäîãíóò è îáðàçóåò 
èãëîïðèåìíèê. Ñîåäèíåíèå èãëû øàðíèðíîå. Ïî ìàòåðèàëó, ôèáóëû ìîãóò áûòü 
ðàçäåëåíû íà äâà âàðèàíòà. Âàðèàíò À — ïðåäñòàâëåí ôèáóëîé èç áðîíçû (ïîãð. ¹ 460) 
(ðèñ. 1: 8). Å¸ âûñîòà 10 ñì, ïåðåêëàäèíà ïî ðàçìåðó ëèøü ÷óòü áîëüøå øèðèíû ñïèí-
êè èçäåëèÿ (4 ñì). Âàðèàíò Á — ñåðåáðÿíûå (ïîãð. ¹ 164«Á», 340, 480) (ðèñ. 1: 5–7). 
Ðàçìåð ïåðåêëàäèíû ñîñòàâëÿåò 8–10 ñì. Â ìåñòå ïåðåõîäà ñïèíêè â íîæêó íàõîäèò-
ñÿ êâàäðàòíûé â ïëàíå ùèòîê, ñëåãêà âîçâûøàþùèéñÿ íàä ïîâåðõíîñòüþ íîæêè. Îí 
óêðàøåí äâóìÿ ãðàâèðîâàííûìè ëèíèÿìè, îáðàçóþùèìè êîñîé êðåñò. Ó ôèáóë èç ïîãð. 
¹164«Á», 340 ùèòîê äîïîëíèòåëüíî óêðàøåí ñîëÿðíûìè çíàêàìè (ðèñ. 1: 5, 6). Âûñîòà 
ôèáóëû èç ïîãðåáåíèÿ ¹ 164«Á» ñîñòàâëÿåò 13,7 ñì, èç çàõîðîíåíèÿ ¹ 340 — 12,6 ñì, 
à èç ïîãð. ¹ 440–11,5 ñì.
Òî÷íûå àíàëîãèè äàííûì ôèáóëàì ìíå íå èçâåñòíû, õîòÿ èçäåëèþ èç ïîãð. ¹ 460 
òèïîëîãè÷åñêè áëèçêèìè ÿâëÿþòñÿ çàñòåæêè, íàéäåííûå â çàõîðîíåíèè ¹ 8 Êîìèí-
òåðíîâñêîãî II ìîãèëüíèêà òóðáàñëèíñêîé êóëüòóðû (âòîðàÿ ïîëîâèíà VI—VII ââ.) 
[17, ñ. 54, ðèñ. 4: 17, 18]. Â ýòîì êîíòåêñòå çàìåòèì, ÷òî òóðáàñëèíñêèå äðåâíîñòè, 
â òîì ÷èñëå è óïîìÿíóòûé ìîãèëüíèê, ðÿä àðõåîëîãîâ Áàøêèðèè ñâÿçûâàåò ñ ïîçäíè-
ìè ñàðìàòàìè [18, ñ. 28], âïîñëåäñòâèè òþðêèçèðîâàííûìè [17, ñ. 111]. Íàì ïðåäñòàâ-
ëÿåòñÿ, ÷òî 2 òèï íåòàéëîâñêèõ ôèáóë ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âàðèàíòîâ øàðíèðíûõ ôèáóë 
ñ ëîïàòîâèäíîé ïëîñêîé íîæêîé (òèï 3 ïî Ì. Õ. Áàãàåâó), ïðåäñòàâëåííûõ íà ïàìÿò-
íèêàõ Ñåâåðî-Âîñòî÷íîãî Êàâêàçà, íà÷èíàÿ ñ III—IV ââ. í. ý. [15, ñ. 143, ðèñ. 6: 8, 9] 
è ïîëó÷èâøèõ çäåñü ñâîå äàëüíåéøåå ðàçâèòèå.
Òàêèì îáðàçîì, øàðíèðíûå íåòàéëîâñêèå ôèáóëû ðàññìîòðåííûõ âûøå òèïîâ 
â áîëüøèíñòâå ñâîåì èìåþò àíàëîãèè è ïðîòîòèïû òîëüêî â ïàìÿòíèêàõ Ñåâåðî-Âîñ-
òî÷íîãî Êàâêàçà (×å÷íÿ, Äàãåñòàí).
Ôèáóëû òèïà 1À, 2À è 2Á èç-çà ñâîèõ êðóïíûõ ðàçìåðîâ (10,0–13,7 ñì) âûãëÿäÿò 
íà ôîíå ñàëòîâñêèõ äðåâíîñòåé íåêîòîðûì àíàõðîíèçìîì. Ïî ðàçìåðàì îíè 
ñîïîñòàâèìû ñ êðóïíûìè ñåðåáðÿíûìè äâóùèòêîâûìè ôèáóëàìè èç àëàíî-ãîòñêèõ 
ìîãèëüíèêîâ Êðûìà (âûñîòà 13–22 ñì) [14, ðèñ. 5, 6; 24, òàáë. XXVIII: 18, 19, 21; XXIX: 
2, 7, 12, 25] è êîâàííûìè, òàêæå ñåðåáðÿíûìè, ïëàñòèí÷àòûìè àíòðîïîìîðôíûìè 
ôèáóëàìè ñ Ïàñòûðñêîãî ãîðîäèùà, Ïèùàíêè è Âåðõíåãî Ñàëòîâà (13,5–20 ñì) [19, 
ñ. 40; ðèñ. 44: 14; 46: 1, 3; ñ. 200, ðèñ. 97: 14, 16, 28, 29]. Äëÿ ïàìÿòíèêîâ «êëàññè-
÷åñêîé» ñàëòîâñêîé êóëüòóðû áîëåå õàðàêòåðíû áðîíçîâûå øàðíèðíûå ôèáóëû ñ óç-
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êîé ñïèíêîé, ðàçìåð êîòîðûõ íå ïðåâûøàë 5–7 ñì [20, ðèñ. 36: 23]. Ïîêàçàòåëüíî, ÷òî 
ôèáóëû â íåêîòîðûõ ïîãðåáåíèÿõ Íåòàéëîâñêîãî ìîãèëüíèêà ñîïðîâîæäàþòñÿ 
ëè÷íûìè óêðàøåíèÿìè (ðèñ. 2: 6, 8–11; 3: 2–5, 13, 14, 17–21), íå âñòðå÷àåìûìè 
â «êëàññè÷åñêèõ» ñàëòîâñêèõ äðåâíîñòÿõ.
Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ÷àñòü ðàññìàòðèâàåìûõ çàõîðîíåíèé (¹ 397, 398, 460) íîñÿò 
ñëåäû ïðåäíàìåðåííîãî ïðîíèêíîâåíèÿ â ìîãèëû, ñîâåðøåííîãî â äðåâíîñòè, èíâåí-
òàðü íåïîòðåâîæåííûõ ïîãðåáåíèé ïîçâîëÿåò âîññîçäàòü äâà íàáîðà ëè÷íûõ ìåòàë-
ëè÷åñêèõ óêðàøåíèé æåíùèí Íåòàéëîâñêîé îáùèíû.
Ïåðâûé íàáîð íàèáîëåå ïîëíî ïðåäñòàâëåí â çàõîðîíåíèÿõ ¹ 164 «Á» è 340 
(òàáë. 2) (ðèñ. 3, 4). Îí ñîñòîÿë: èç ïàðû ìàññèâíûõ âèñî÷íûõ ïîäâåñîê ñ 14-òè ãðàí-
íîé áóñèíîé (ðèñ. 3: 2, 3, 17, 18); îäíîé ôèáóëû; îæåðåëüÿ èç áóñ è ìîíåò, 
ïðåâðàùåííûõ â ïîäâåñêè; ïàðû ìàññèâíûõ áðàñëåòîâ ñ ðàñøèðÿþùèìèñÿ êîíöàìè 
è ðàñøèðåíèåì â ñðåäíåé ÷àñòè (ðèñ. 3: 4, 5, 19, 20); ïåðñòíåé; ïîÿñà, ñíàáæåííîãî 
êðóïíûìè àæóðíûìè áëÿøêàìè-íàêëàäêàìè, óêðàøåííûìè ðàñòèòåëüíûì îðíàìåíòîì 
êðûìñêî-âèçàíòèéñêîãî òèïà (ðèñ. 3: 13, 14, 21). Î÷åíü áëèçîê ê ýòîìó íàáîðó óêðà-
øåíèé ñîñòàâ âåùåé èç ïîãð. ¹ 397 (ðèñ. 2: 7–13). Óðåçàííûé íàáîð óêðàøåíèé 
äàííîãî òèïà ïðèñóòñòâóåò åùå â òðåõ çàõîðîíåíèÿõ: ¹ 398 (ðèñ. 2: 5, 6), ¹ 460, 
êîòîðûå â äðåâíîñòè ïîäâåðãëèñü ðèòóàëüíîìó ðàçðóøåíèþ; è â ïîãðåáåíèè ¹ 440, 
ãäå áûëà ïðåäñòàâëåíà ëèøü ÷àñòü íàáîðà (ôèáóëà, áóñû) 1 (òàáë. 2). Ñîñòàâíîé ÷àñòüþ 
äàííîãî íàáîðà ÿâëÿþòñÿ ôèáóëû òèïà 1À (ïîãð. ¹ 398), 1Á (ïîãð. ¹ 397), 2À (ïîãð. 
¹ 460), 2Á (ïîãð. ¹ 164 «Á», 350, 440).
Â äàííîì íàáîðå ïðèñóòñòâóþò âèñî÷íûå êîëüöà ñ 14-ãðàííèêîì. Ïîäâåñêè èç ïîãð. 
¹ 164 «Á», 350, 397 — ñåðåáðÿíûå, ïîëûå âíóòðè, èçãîòîâëåíû îíè ïóòåì ïàéêè äâóõ 
ëèòûõ ïîëîâèíîê (ðèñ. 2: 8, 9; 3: 2, 3, 17, 18). Èõ ðàçìåðû ñëåäóþùèå: èç ïîãð. ¹ 164 
«Á» — 3,7 ç 4,1–4,2 ñì, èç ïîãð. ¹ 340 — 3,5 õ 4,1 ñì, èç ïîãð. ¹ 397–3, 4 ç 3,9 ñì. 
Ïîäâåñêà èç ïîãð. ¹ 398 áðîíçîâàÿ, öåëüíîëèòàÿ, åå ðàçìåðû 2,4 ç 3,4 ñì (ðèñ. 2: 6). 
Ïîäîáíûå óêðàøåíèÿ ðàñïðîñòðàíåíû î÷åíü øèðîêî — îò Äàãåñòàíà äî Âåíãðèè. 
Îäíàêî Ä. Ì. Àòàåâûì áûëî âûñêàçàíî ïðåäïîëîæåíèå î äàãåñòàíñêîì ïðîèñõîæäå-
íèè äàííîé ôîðìû âèñî÷íûõ êîëåö, ãäå îíè áûëè èçëþáëåííîé ôîðìîé íà ïðîòÿæå-
íèè áîëåå òûñÿ÷è ëåò, íà÷èíàÿ ñ IV â. [21, ñ. 56; 22, ñ. 231–235]. Çäåñü æå 
íàáëþäàåòñÿ è íàèáîëüøåå èõ ðàçíîîáðàçèå ïî ôîðìàì è ðàçìåðàì [21, ñ. 53]. Èñ-
ñëåäîâàòåëåì áûëà ïðåäëîæåíà ëèíèÿ ðàçâèòèÿ òàêèõ âèñî÷íûõ êîëåö, íà÷èíàÿ 
ñ ïåðâûõ âåêîâ í. ý. [21, ñ. 54–55]. Âèñî÷íûå êîëüöà VIII—ÕIII ââ. (ãðóïïà-III ïî 
Ä. Ì. Àòàåâó) îòëè÷àþò äîâîëüíî êðóïíûå ðàçìåðû (6,5–11 ñì) è òî, ÷òî îíè ñîñòî-
ÿëè èç âûêîâàííîãî êîëüöà ðàçíîãî ñå÷åíèÿ, èíîãäà ïîëîãî, è ñîåäèíåííîé ñ íèì ïðè 
ïîìîùè îñîáîãî ñòåðæíÿ áóñèíû [21, ñ. 51].
Ïîäâåñêà èç ïîãð. ¹ 398 (ðèñ. 2: 6) õîðîøî âïèñûâàåòñÿ â ïðåäëîæåííóþ ñõåìó. 
Ñâîèìè ðàçìåðàìè, îôîðìëåíèåì áóñèíû è öåëüíîëèòûì õàðàêòåðîì îíà ñîîòâåò-
ñòâóåò ïðèâåñêàì V—VII ââ. Ñëîæíåé îáñòîèò äåëî ñ ïîäâåñêàìè èç ïîãð. ¹ 164 «Á», 
350, 397 (ðèñ. 2: 8, 9; 3: 2, 3, 17, 18). Îíè çàíèìàþò êàê áû ïðîìåæóòî÷íîå ïîëîæå-
íèå ìåæäó öåëüíîëèòûìè (V—VII ââ.) è ñîñòàâíûìè ñ ïîëîé áóñèíîé (VIII—XIII ââ.). 
Ïî ðàçìåðàì, îôîðìëåíèþ áóñèíû ïîäâåñêè èç äàííûõ çàõîðîíåíèé áëèçêè ê èçäå-
ëèÿì V—VII ââ., â òî æå âðåìÿ îíè ñîñòàâíûå è ïîëûå âíóòðè, ÷òî ñáëèæàåò èõ 
ñ ïîä âåñêàìè VIII—XIII ââ. Ïîýòîìó âðåìÿ èõ áûòîâàíèÿ, ñêîðåå âñåãî, ñëåäóåò 
îòíåñòè ê VII—VIII ââ.
Â ïîãð. ¹ 164 «Á», 340, 397 âèñî÷íûå êîëüöà ñ 14-ãðàííèêîì íàõîäèëèñü âìåñòå 
ñ ìàññèâíûìè áðàñëåòàìè ñ íåçàìêíóòûìè ðàñøèðÿþùèìèñÿ êîíöàìè è óòîëùåíèåì 
â ñðåäíåé ÷àñòè (ðèñ. 2: 10, 11; 3: 4, 5, 19, 20). Áðàñëåòû èç ïîãð. ¹ 164 «Á» 
èçãîòîâëåíû èç ñåðåáðà, îñòàëüíûå — áðîíçîâûå. Áëèæàéøåé àíàëîãèåé ýòèì èçäå-
ëèÿì ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûé áðîíçîâûé áðàñëåò èç êàòàêîìáû ¹ 4 êîíöà VIII â. 
В. С. Аксёнов. Ранняя группа личных украшений…
1 Äàííîå çàõîðîíåíèå, âåðîÿòíî, ïðèíàäëåæàëî ðåá¸íêó/ïîäðîñòêó.
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Рис. 2. Набор украшений из захоронений с фибулами 1 типа:
1–4 — погр. № 143; 5, 6 — погр. № 398; 7–14 — погр. № 397; 15–17 — погр. № 480. 1–6, 10, 11, 14 — бронза; 7–9, 12, 13, 
15–17 — серебро
Fig. 2. The set of adornments with type 1 fibulas:
1–4 — b. № 143; 5, 6 — b. № 398; 7–14 — b. № 397; 15–17 — b. № 480. 1–6, 10, 11, 14 — bronze; 7–9, 12, 13, 15–17 — silver
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Рис. 3. Набор украшений из захоронений с фибулами 2 типа:
1–15 — погр. № 164 «Б»; 16 –21 — погр. № 350. 1–18, 21 — серебро; 19, 20 — бронза
Fig. 3. The set of adornments with type 2 fibulas:
1–15 — b. № 164 «B»; 16–21 — d. № 350. 1–18, 21 — silver; 19, 20 — bronze
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ìîãèëüíèêà â ñ. Ðóáåæíîå [23, ðèñ. 6: 18]. Âîçìîæíî, ïðîòîòèïîì ïîäîáíûõ áðàñëå-
òîâ âûñòóïàþò ìàññèâíûå áðàñëåòû èç êðóãëîãî â ñå÷åíèè ïðóòà ñ ðàñøèðåíèåì íà 
êîíöàõ è â ñðåäíåé ÷àñòè, ìàññîâî âñòðå÷àþùèåñÿ â ïàìÿòíèêàõ âòîðîé ïîëîâèíû 
VII — íà÷àëà VIII ââ. Ñåâåðíîãî Êàâêàçà (×å÷íÿ, Èíãóøåòèÿ) è Ñåâåðíîãî Ïðè÷åð-
íîìîðüÿ (Ïåðåùåïèíî) [24, ðèñ. 38: 7; 25, òàáë. 1: 144, 145]. Áðàñëåòû, àíàëîãè÷íûå 
íåòàéëîâñêèì, õàðàêòåðíû äëÿ ïàìÿòíèêîâ Äàãåñòàíà V—VII ââ., ãäå îíè òàêæå 
âñòðå÷àþòñÿ âìåñòå ñ ïîäâåñêàìè ñ 14-ãðàííîé áóñèíîé [21, ñ. 52, 60].
Íàõîæäåíèå â ïåðâîì íàáîðå æåíñêèõ óêðàøåíèé Ò-îáðàçíûõ ôèáóë, âèñî÷íûõ 
ïîäâåñîê ñ 14-ãðàííèêîì, ìàññèâíûõ áðàñëåòîâ, êîòîðûå äëÿ «êëàññè÷åñêèõ» ñàëòîâî-
ìàÿöêèõ äðåâíîñòåé íå õàðàêòåðíû, ïîçâîëÿåò ïîñòàâèòü âîïðîñ î âðåìåíè ïîïàäàíèÿ 
äàííûõ èçäåëèé â âåðõîâüÿ Ñåâåðñêîãî Äîíöà. Ðåøåíèå ýòîãî âîïðîñà âîçìîæíî 
ïóòåì ïðèâëå÷åíèÿ îñòàëüíîãî èíâåíòàðÿ çàõîðîíåíèé ñ ýòèìè ýëåìåíòàìè êîñòþìà.
Çàõîðîíåíèå ¹ 164 «Á» ìîæíî äàòèðîâàòü êîíöîì òðåòüåé ÷åòâåðòè VIII â. Íà 
ýòî óêàçûâàåò ïðèñóòñòâèå äâóõ ñåðåáðåííûõ ëèòûõ ïðÿæåê-íàêëàäîê (ðèñ. 3: 13, 14). 
Êàæäàÿ èç íèõ èìååò ïîäâèæíóþ ðàìêó ïÿòèóãîëüíîé ôîðìû, ñîåäèíåííóþ ñ ïîìîùüþ 
øàðíèðà ñ ùèòêîì, îðíàìåíòèðîâàííûì àæóðíîé ðàñòèòåëüíîé êîìïîçèöèåé, ñîñòî-
ÿùåé èç âåòâåé òðåõëåïåñòêîâûõ ïàëüìåòò è òðèëèñòíèêîâ. Ïîäîáíûå ïðÿæêè èçâåñòíû 
â ìàòåðèàëàõ òàê íàçûâàåìûõ «êóðãàíîâ ñ ðîâèêàìè» [26, ðèñ. 3: 8, 9]. Ïîäîáíûå 
èçäåëèÿ áîëüøèíñòâî èññëåäîâàòåëåé ñêëîííû îòíîñèòü ê Ñàëîâñêî-Ðîìàíîâñêîìó 
õðîíîëîãè÷åñêîìó ãîðèçîíòó (îêîëî 720/740–760/780 ãã.) [27, ñ. 17; 28, ñ. 414, ðèñ. 1: 
130, 141, 148, 154]. Òàêàÿ äàòèðîâêà êîìïëåêñà ïîäòâåðæäàåòñÿ ïðîèñõîäÿùèì èç 
äàííîãî çàõîðîíåíèÿ çîëîòûì âèçàíòèéñêèì ñîëèäîì Êîíñòàíòèíà V Êàïðîíèìà, 
÷åêàíåííûì â 751–757 ãã., èáî áîëüøèíñòâîì èññëåäîâàòåëåé ðàçäåëÿåòñÿ ìíåíèå 
À. È. Ñåìåíîâà î íåçíà÷èòåëüíîì «çàïàçäûâàíèè» (â ïðåäåëàõ 20 ëåò) âèçàíòèéñêèõ 
ìîíåò â ïàìÿòíèêàõ ýòîãî âðåìåíè [29, ñ. 94–95]. Â. À. Êîìàð ñ÷èòàåò âîçìîæíûì 
äàòèðîâàòü äàííîå çàõîðîíåíèå êîíöîì âòîðîãî ýòàïà õðîíîëîãè÷åñêîãî ãîðèçîíòà 
Ñòîëáèùå-Ñòàðîêîðñóíñêà (770–790 ãã.) [30, ñ. 127, 129]. Îáíàðóæåííûå â ïîãð. 
¹ 164«Á» òðè ñåðåáðÿíûå äðàõìû (Õîñðîâ I (531–579 ãã.), Õîñðîâ II (591–628 ãã.) 
è Äàáâàéõèäû, Õóðøèä) 1 ñâèäåòåëüñòâóþò î íà÷àëå ïîñòóïëåíèÿ â Õàçàðñêèé êàãàíàò 
àðàáñêîé ñåðåáðÿíîé ìîíåòû (770–780-å ãã.) [31, ñ. 84], ÷òî ñâÿçàíî ñ ïîëèòè÷åñêèì 
ðàçðûâîì ìåæäó Õàçàðèåé è Âèçàíòèåé, íàñòóïèâøèì ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ áðàêà àðàá-
ñêîãî íàìåñòíèêà Âîñòî÷íîãî Çàêàâêàçüÿ Éàçèäà àñ-Ñóëàìè è äî÷åðè õàçàðñêîãî 
êàãàíà Õàòóí â 759/760 ãã. [30, ñ. 112].
Ýòèì æå âðåìåíåì, ïî-âèäèìîìó, äàòèðóåòñÿ è ïîãð. ¹ 340, íà ÷òî óêàçûâàåò 
áëèçîñòü åãî èíâåíòàðÿ ñ èíâåíòàð¸ì çàõîðîíåíèÿ ¹ 164 «Á», à òàêæå ïðèñóòñòâèå 
â çàõîðîíåíèè ñåðåáðÿíîé ïðÿæêè-íàêëàäêè, ïîäîáíîé ïðÿæêàì èç ïîãð. ¹ 164 «Á». 
Ó ïðÿæêè èç ïîãð. ¹ 340 ðàìêà íåïîäâèæíàÿ, õîòÿ åùå èìèòèðóåòñÿ øàðíèðíîå ñî-
åäèíåíèå, ñòîëü õàðàêòåðíîå äëÿ èçäåëèé ïðåäøåñòâóþùåãî õðîíîëîãè÷åñêîãî ïåðè-
îäà. Ïðÿìîóãîëüíûé ùèòîê ïðÿæêè îðíàìåíòèðîâàí àæóðíûì ðàñòèòåëüíûì 
îðíàìåíòîì â òèïè÷íî «êëàññè÷åñêîì» ñàëòîâñêîì ñòèëå: â âèäå öâåòêà ëîòîñà íà 
âûñîêîì ñòåáëå (ðèñ. 3: 21). Ñî÷åòàíèå â ýòîì èçäåëèè õàðàêòåðíûõ ÷åðò ðàííåñàë-
òîâñêîãî è «êëàññè÷åñêîãî» ñàëòîâñêîãî âðåìåíè ïîçâîëÿåò ãîâîðèòü î åãî ïðèíàä-
ëåæíîñòè ê ïîÿñíûì íàáîðàì ïåðåõîäíîãî ãîðèçîíòà (60–80-å ã. VIII â.) [25, ñ. 127, 
129–132, òàáë. 4; 27, ñ. 15; 28, ñ. 414–415].
Â çàõîðîíåíèè ¹ 397 íàáîðó óêðàøåíèé ñîïóòñòâóþò: ôèãóðíàÿ ïîäâåñêà 
ñ øàðíèðíûì óçëîì äëÿ êðåïëåíèÿ ïîäâèæíîãî êîëüöà (ðèñ. 2: 14), ñåðåáðÿíàÿ êîïî-
óøêà ñ ïîäâèæíîé ïåòåëüêîé íà øàðíèðíîì ñîåäèíåíèè (ðèñ. 2: 12), ÷òî õàðàêòåðíî 
äëÿ ðàííåñàëòîâñêèõ èçäåëèé [25, òàáë. 3: 60, 61, 63, 64, 73, 75, 77, 78, 121–127, 141; 
32, ðèñ. 1: 1–6; 2: 32, 33, 36, 37; 3: 24, 48, 58]. Âñå ýòî ïîçâîëÿåò äàòèðîâàòü äàííîå 
çàõîðîíåíèå âòîðîé ïîëîâèíîé VIII â. Óòî÷íÿåò äàòèðîâêó ñåðåáðÿíûé ïåðñòåíü 
В. С. Аксёнов. Ранняя группа личных украшений…
1 Îïðåäåëåíèå Âÿ÷. Ñ. Êóëåøîâà (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).
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ñ ìåòàëëè÷åñêîé âñòàâêîé, óêðàøåííîé ãðàâèðîâàííûì ðàñòèòåëüíûì îðíàìåíòîì 
â âèäå ÷åòûðåõ áóòîíîâ ëîòîñà íà äëèííûõ ñòåáëÿõ, îáðàçóþùèõ êðåñòîîáðàçíóþ 
ôèãóðó (ðèñ. 2: 13). Ñòèëèñòè÷åñêèå îñîáåííîñòè èçîáðàæåíèÿ ïîçâîëÿþò îòíåñòè 
åãî ê íà÷àëüíîìó ýòàïó îñâîåíèÿ ëîòîñîâèäíîãî îðíàìåíòà ñàëòîâñêèìè ìàñòåðàìè 
(êîíåö VIII—íà÷àëî IX ââ.) [33, ñ. 45; 34, ñ. 98, ñ. 154, ðèñ. 32: 1].
Íåñêîëüêî áîëåå ïîçäíèì âðåìåíåì ñëåäóåò äàòèðîâàòü ïîãð. ¹ 460. Èç ýòîãî 
çàõîðîíåíèÿ ïðîèñõîäèò ïîäâåñêà èç ïðîáèòîé ñåðåáðÿíîé àðàáñêîé ìîíåòû: 165 ã. õ. 
(781/782 ã., Àááàñèäû, àë-Ìàõäè, Èôðèêèéÿ) 1. Ó÷èòûâàÿ âðåìÿ çàïàçäûâàíèÿ ìîíåò 
â ñàëòîâñêèõ ïîãðåáåíèÿõ, äàííîå çàõîðîíåíèå ìîæíî äàòèðîâàòü ðóáåæîì VIII—
IX ââ. Îñòàëüíîé èíâåíòàðü çàõîðîíåíèÿ ïðåäñòàâëåí ñòåêëÿííûìè è ñåðäîëèêîâûìè 
áóñàìè, òèïîëîãè÷åñêèé ñîñòàâ êîòîðûõ ñîîòâåòñòâóåò êîìïëåêñàì VIII—IX ââ. [35, 
ñ. 232]. Â ïîãðåáåíèè áûëà íàéäåíà îäíà ÿíòàðíàÿ áóñèíà â âèäå óñå÷åííîé 
÷åòûðåõãðàííîé ïèðàìèäû. Áóñû èç ÿíòàðÿ áîëåå õàðàêòåðíû äëÿ êîìïëåêñîâ VI—
VII ââ., íî èçðåäêà âñòðå÷àþòñÿ è â ïàìÿòíèêàõ VIII—IX ââ. [35, ñ. 231; 36, ñ. 142].
Ñîñòàâ èíâåíòàðÿ ïîãð. ¹ 440 (ðèñ. 1: 7) (òàáë. 2), ê ñîæàëåíèþ, íå ïîçâîëÿåò 
äàòèðîâàòü äàííûé êîìïëåêñ ýæå, ÷åì âòîðàÿ ïîëîâèíà VIII.
Òàêèì îáðàçîì, çàõîðîíåíèÿ, â êîòîðûõ ïðèñóòñòâóþò âåùè, ïðåäñòàâëÿþùèå òîò 
èëè èíîé ñîñòàâ ïåðâîãî íàáîðà æåíñêèõ óêðàøåíèé íåòàéëîâöåâ, äàòèðóþòñÿ âòîðîé 
ïîëîâèíîé VIII â. (¹ 164«Á», 350, 440) è êîíöîì VIII — íà÷àëîì IX â. (¹ 397, 460).
Âòîðîé íåòàéëîâñêèé íàáîð óêðàøåíèé îòëè÷àåòñÿ îò ïåðâîãî íàëè÷èåì ëèòûõ 
ñåðåæåê ñ íåïîäâèæíîé ïðèâåñêîé (ðèñ. 2: 2, 3, 16, 17), âìåñòî âèñî÷íûõ êîëåö 
ñ 14-ãðàííîé áóñèíîé, è îòñóòñòâèåì ìàññèâíûõ áðàñëåòîâ. Äàííûé íàáîð ïðåäñòàâëåí 
â ïîãð. ¹ 143 è 480 (ðèñ. 2: 1–4, 15–17). Â îáîèõ çàõîðîíåíèÿõ ïðèñóòñòâóþò ôèáóëû 
òèïà 1 (1À — ïîãð. ¹ 143, 1Á — ïîãð. ¹ 480) (ðèñ. 1: 1, 4).
Ñåðåæêè èç ïîãð. ¹ 143 — ëèòûå, ñ íåçàìêíóòûì ýëëèïñîâèäíûì êîëüöîì, 
ñíàáæåííûì â âåðõíåé ÷àñòè íåáîëüøèì øàðèêîì è ðàñïîëîæåííîé â íèæíåé ÷àñòè 
íåïîäâèæíîé ïîäâåñêîé â âèäå ïèðàìèäêè èç òðåõ øàðèêîâ ðàçíûõ ðàçìåðîâ (ðèñ. 2: 
2, 3). Ïîäîáíûå ñåðüãè õàðàêòåðíû äëÿ ñàëòîâñêèõ äðåâíîñòåé âòîðîé ïîëîâèíû VIII — 
ïåðâîé ïîëîâèíû IX ââ. [37, ñ. 142–143; 38, ñ. 19–20]. Èç òîãî æå ïîãðåáåíèÿ ïðîèñõî-
äèò âèòàÿ (èç äâóõ áðîíçîâûõ êðóãëûõ â ñå÷åíèè ïðîâîëîê) ãðèâíà (ðèñ. 2: 4). Îäèí åå 
êîíåö îôîðìëåí â âèäå ïåòëè, âòîðîé — â âèäå êðþ÷êà. Ïðè ýòîì è ïåòëÿ è êðþ÷îê 
âûïîëíåíû èç îäíîé ïðîâîëîêè, à êîíöû âòîðîé — îáðàçóþò ñïèðàëüíóþ íàâèâêó 
ó êðþ÷êà è ïåòëè ãðèâíû, ñîîòâåòñòâåííî. Ãðèâíû ÿâëÿþòñÿ ðåäêîé íàõîäêîé â ñàëòîâ-
ñêèõ ïàìÿòíèêàõ Ïîäîíüÿ. Òàê, ãðèâíû èç îäèíàðíîé âèòîé ïðîâîëîêè áûëè ïðåäñòàâëåíû 
â êîìïëåêñàõ ïîñëåäíåé ÷åòâåðòè VIII â. (êàò. ¹ 2, 14 Ñòàðî-Ñàëòîâñêîãî ìîãèëüíèêà) 
[39, ñ. 141, ðèñ. 5: 5; 6: 50], â ìàòåðèàëàõ Ñòàðîêîðñóíñêîãî ìîãèëüíèêà (âòîðàÿ ïîëî-
âèíà VIII â.) [40, ñ. 198, ðèñ. 10: 55]. Â ïîãð. ¹ 143 ïðèñóòñòâîâàëè äâå ìîíåòû, 
ïðåâðàùåííûå â ïîäâåñêè. Îäíà ìîíåòà îò÷åêàíåíà â 722 ã. (Îìåÿäû, Âàñèò), âòîðàÿ — 
â 768/769 ãã.(Àááàñèäû, Àððàí) 2. Ïðèñóòñòâèå â äàííîì êîìïëåêñå àðàáñêèõ ñåðåáðÿíûõ 
ìîíåò, ëèòûõ ñåðåæåê, ñ ó÷åòîì îáëèêà îñòàëüíîãî ïîãðåáàëüíîãî èíâåíòàðÿ (ãðèâíà, 
ôèáóëà) ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî îíî ñîâåðøåíî, ïî-âèäèìîìó, â ïîñëåäíåé ÷åòâåðòè VIII â.
Â ïîãð. ¹ 480 ôèáóëà ñîïðîâîæäàëàñü ïàðîé ëèòûõ ñåðåáðÿíûõ ñåðåã ñ íåïî-
äâèæíîé ïîäâåñêîé, ñîñòîÿùåé èç öèëèíäðè÷åñêîãî ñòåðæíÿ, îôîðìëåííîãî â âèäå 
öåïî÷åê çåðíè ñ øàðèêîì íà êîíöå (ðèñ. 2: 16, 17). Âíóòðè êîëüöà, â ìåñòå ðàñïîëî-
æåíèÿ ïîäâåñêè, èìååòñÿ åùå îäèí øàðèê ìåíüøåãî ðàçìåðà. Òàêîé æå øàðèê ðàñïî-
ëîæåí è â âåðõíåé ÷àñòè êîëüöà ñåðåæåê. Ñåðüãè äàííîãî òèïà (îòäåë 3, òèï 9 ïî 
êëàññèôèêàöèè Â. Á. Êîâàëåâñêîé) òèïè÷íû äëÿ ïàìÿòíèêîâ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà VII—
IX ââ. (Ìîêðàÿ Áàëêà, Ïåñ÷àíêà, ×ìè, Êàìóíòà, Áàëòà è äð.) [41, ñ. 163, ðèñ. 6: 49–54]. 
Â öåëîì ýòè èçäåëèÿ ïîâòîðÿþò ñõåìó «êëàññè÷åñêèõ» ñàëòîâñêèõ ñåðåæåê, è ìîãóò 
1 Îïðåäåëåíèå Âÿ÷. Ñ. Êóëåøîâà (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).
2 Îïðåäåëåíèå À. È. Ñåìåíîâà.
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ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê îäèí èç èõ âàðèàíòîâ. Ïî ìàòåðèàëàì Êàâêàçà ïîäîáíûå ñåðüãè 
äàòèðóþòñÿ VIII—íà÷àëîì IX ââ. [41, ñ. 170–171, 175, ðèñ. 20: 34]. Äàòèðîâêó ïîãðå-
áåíèÿ óòî÷íÿþò èíûå ïðåäìåòû èç äàííîãî çàõîðîíåíèÿ: ìîíåòà è îðíàìåíò íà ôè-
áóëå. Ñåðåáðÿíàÿ ìîíåòà ïëîõîé ñîõðàííîñòè, ïðåäâàðèòåëüíî äàòèðóåìàÿ ïîñëåäíåé 
÷åòâåðòüþ VIII â., óêàçûâàåò âåðîÿòíóþ íèæíþþ ãðàíèöó çàõîðîíåíèÿ. Ðàñòèòåëüíûé 
îðíàìåíò, âûãðàâèðîâàííûé íà íîæêå è ùèòêå ôèáóëû, ñîîòâåòñòâóåò íà÷àëüíîìó 
ýòàïó îñâîåíèÿ ñàëòîâñêèìè ðåìåñëåííèêàìè ëîòîñîâèäíîãî îðíàìåíòà (ðóáåæ VIII—
IX ââ.) [33, ñ. 45; 34, ñ. 98, ñ. 154, ðèñ. 32: 1]. Ñòèëèñòè÷åñêè áëèçêèé ëîòîñîâèäíûé 
îðíàìåíò ïðåäñòàâëåí íà ïîÿñíûõ áëÿøêàõ, õàðàêòåðíûõ äëÿ II õðîíîëîãè÷åñêîãî 
ãîðèçîíòà ñàëòîâñêîé êóëüòóðû (790 — íà÷àëî IX â.) [25, ñ. 132, òàáë. 4]. Ó÷èòûâàÿ 
ñêàçàííîå, äàííîå ïîãðåáåíèå ñëåäóåò, âåðîÿòíî, äàòèðîâàòü êîíöîì VIII (ïîñëå 
780 ã.) — íà÷àëîì IX â.
Òàêèì îáðàçîì, ïîãðåáåíèÿ ñî âòîðûì íàáîðîì æåíñêèõ óêðàøåíèé ìîãèëüíèêà 
äàòèðóþòñÿ êîíöîì VIII — íà÷àëîì IX ââ., è, ñëåäîâàòåëüíî, ðàçíèöà â íàáîðàõ ëè÷íûõ 
ìåòàëëè÷åñêèõ óêðàøåíèé íåòàéëîâöåâ, íîñèò, ïî-âèäèìîìó, õðîíîëîãè÷åñêèé õàðàêòåð.
Ïåðâîíà÷àëüíûé íàáîð (âòîðàÿ ïîëîâèíà VIII â.) âêëþ÷àë êðóïíóþ ôèáóëó (ðèñ. 4: 
2), âèñî÷íûå ïîäâåñêè ñ 14-ãðàííèêîì (ðèñ. 4: 1), ìàññèâíûå áðàñëåòû (ðèñ. 4: 4), äåòà-
ëè ïîÿñíîé ãàðíèòóðû õðîíîëîãè÷åñêîãî ãîðèçîíòà Ñòîëáèùå-Ñòàðîêîðñóíñêàÿ 
(740–780 ãã.) (ðèñ. 4: 7–9). Â íàáîðå óêðàøåíèé êîíöà VIII — íà÷àëà IX ââ. åùå ñîõðà-
íÿþòñÿ õàðàêòåðíûå äëÿ ïðåäûäóùåãî õðîíîëîãè÷åñêîãî ïåðèîäà øàðíèðíûå ôèáóëû 
ñåâåðîêàâêàçñêèõ òèïîâ (ðèñ. 5: 4), âèñî÷íûå ïîäâåñêè ñ 14-ãðàííèêîì (ðèñ. 5: 1), íî 
â åãî ñîñòàâå ïîÿâëÿþòñÿ óæå ñåðüãè ñàëòîâñêîãî òèïà (ðèñ. 5; 2, 3), à äëÿ óêðàøåíèÿ 
èçäåëèé íà÷èíàåò èñïîëüçîâàòüñÿ ðàñòèòåëüíûé ëîòîñîâèäíûé îðíàìåíò (ðèñ. 5: 4, 8), 
ïîëó÷èâøèé ñâîå äàëüíåéøåå ðàçâèòèå â «êëàññè÷åñêèõ» ñàëòîâñêèõ äðåâíîñòÿõ.
Äàííûå ýòíîëîãèè ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî ëè÷íûå óêðàøåíèÿ è ìåòàëëè÷åñêèå äåòà-
ëè êîñòþìà â òðàäèöèîííûõ îáùåñòâàõ âûïîëíÿþò ñîöèàëüíûå, áèîëîãè÷åñêèå, 
ñàêðàëüíûå, ýñòåòè÷åñêèå è äð. ôóíêöèè [42, ñ. 5, 6]. Â àðõàè÷åñêèõ êîëëåêòèâàõ 
æåíñêèé óáîð ñàêðàëèçîâàí, åãî êîìïîíåíòû èãðàþò ðîëü îáåðåãîâ, ïîýòîìó îí ÿâ-
ëÿåòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå êîíñåðâàòèâíûõ ýëåìåíòîâ ìàòåðèàëüíîé êóëüòóðû [43, 
ñ. 26], à, ñëåäîâàòåëüíî, âûñòóïàåò çðèìûì ýòíîîïðåäåëÿþùèì ïðèçíàêîì. Â ñèëó 
ýòîãî íàáîð ëè÷íûõ óêðàøåíèé â öåëîì, êàê ÷àñòü ñàêðàëèçîâàííîãî êîìïëåêñà æåí-
ñêîãî êîñòþìà, âðÿä ëè ìîã ñëóæèòü ïðåäìåòîì òîðãîâëè èëè îáìåíà. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî 
ìåòàëëè÷åñêèå óêðàøåíèÿ â òðàäèöèîííûõ îáùåñòâàõ âñåãäà ïðîèçâîäèëèñü ìàñòåðà-
ìè äëÿ êîíêðåòíûõ ëþäåé è ñîãëàñíî îïðåäåëåííîé ìîäå, òî ðàñïðîñòðàíåíèå æåí-
ñêîãî óáîðà çà ïðåäåëû àðåàëà êîíêðåòíîé ýòíè÷åñêîé ãðóïïû ïðîèñõîäèò, êàê 
ïðàâèëî, âìåñòå ñ åãî íîñèòåëüíèöàìè [43, ñ. 26]. Ïðè÷èíàìè ýòîãî ìîãëè áûòü 
ìåæýòíè÷åñêèå áðàêè èëè ýêñòðàîðäèíàðíûå ñîáûòèÿ (çàõâàò âîèíñêîé äîáû÷è, êðà-
æà, óãîí ïëåííèö, äåïîðòàöèÿ îòäåëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ è ò. ï.). Âñå ýòî äàåò âîç-
ìîæíîñòü îïðåäåëèòü ðàéîí, îòêóäà â áàññåéí Ñåâåðñêîãî Äîíöà áûë ïðèíåñåí ñòîëü 
ñïåöèôè÷åñêèé íàáîð æåíñêèõ óêðàøåíèé.
Âèñî÷íûå ïîäâåñêè ñ 14-ãðàííèêîì â ïðåäñàëòîâñêîå âðåìÿ ïîëó÷èëè øèðîêîå 
ðàñïðîñòðàíåíèå â äâóõ òåððèòîðèàëüíî áëèçêèõ ê Ïîäîíöîâüþ ðåãèîíàõ. Ïåðâûé — 
Ñåâåðî-Âîñòî÷íûé Êàâêàç, ãäå ýòè ïîäâåñêè (îòäåë 2 ïî êëàññèôèêàöèè Â. Á. Êîâà-
ëåâñêîé) ñîñòàâëÿþò áîëåå ïîëîâèíû ñðåäè íàõîäîê â ïàìÿòíèêàõ VII—IX ââ. Ïðè 
ýòîì â îêðåñòíîñòÿõ Êèñëîâîäñêà è Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè ïîäâåñêè äàííîãî òèïà 
âñòðå÷åíû òîëüêî â êîìïëåêñàõ VI—VII ââ., â ×å÷åíî-Èíãóøåòèè — â êîìïëåêñàõ 
VII—IX ââ., à â Îñåòèè — â êîìïëåêñàõ VIII—IX ââ. [41, ñ. 155, ðèñ. 6: 6, 7, 10]. 
Âòîðûì ðàéîíîì, ãäå â VII—IX ââ. â íàèáîëüøåì êîëè÷åñòâå âñòðå÷åíû àíàëîãè÷íûå 
ïîäâåñêè, ÿâëÿåòñÿ Áàøêèðèÿ (Òóðáàñëèíñêîì è Áèðñêîì ìîãèëüíèêàõ, êîìïëåêñû 
VII âåêà) è Óäìóðòèÿ (ìîãèëüíèê Ìûäëàíü–Øàé, êîìïëåêñû VIII—IX ââ.) [41, ñ. 156]. 
Îäíàêî äëÿ ýòîãî ðåãèîíà âèñî÷íûå êîëüöà ñ 14-ãðàííèêîì ðàññìàòðèâàþòñÿ áîëü-
øèíñòâîì èññëåäîâàòåëåé, êàê ïðèìåð ñâÿçåé Êàâêàçà ñ Ïîâîëæüåì. Â ìàòåðèàëàõ 
В. С. Аксёнов. Ранняя группа личных украшений…
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Рис. 4. Набор личных украшений второй половины VIII века:
1 — височные кольца; 2 — фибулы; 3 — бусы; 4 — браслеты; 5 — серьги; 6–9 — элементы поясной гарнитуры
Fig. 4. The set of personal adornments of the middle of VIII th.:
1 — temple rings; 2 — fibulas; 3 — beads; 4 — bracelets; 5 — earrings; 6–9 — elements of the belt set
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В. С. Аксёнов. Ранняя группа личных украшений…
Рис. 5. Набор личных украшений конца VIII — начала IX в.:
1 — височные кольца; 2, 3 — серьги; 4 — фибулы; 5 — бусы; 6 — браслеты; 7 — подвеска на пояс; 8 — перстень
Fig. 5. The set of personal adornments of the late of VIII th. — the early of IX th. centuries:
1 — temple rings; 2, 3 — earrings; 4 — fibulas; 5 — beads; 6 — bracelets; 7 — belt pendants, 8 — sealring
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Êðûìà òàêèå âèñî÷íûå ïîäâåñêè âñòðå÷àþòñÿ òîëüêî â ïàìÿòíèêàõ V — ïåðâîé 
ïîëîâèíû VII ââ. [44, ðèñ. 1: 36, ñ. 112, 113; 45, ñ. 183]. Òàêèì îáðàçîì, âðåìÿ áûòîâàíèÿ 
âèñî÷íûõ ïîäâåñîê ñ 14-ãðàííèêîì äëÿ ïàìÿòíèêîâ ëåñîñòåïíûõ ðàéîíîâ Óêðàèíû, 
Êðûìà è Ïîâîëæñêî-Óðàëüñêîãî ðåãèîíà îãðàíè÷èâàåòñÿ ðàìêàìè V — ïåðâîé 
ïîëîâèíû VII ââ. Â ïàìÿòíèêàõ õàçàðñêîãî âðåìåíè íà òåððèòîðèè ñòåïíûõ 
è ëåñîñòåïíûõ ðàéîíîâ ñîâðåìåííîé Óêðàèíû òàêèå ïîäâåñêè óæå íå âñòðå÷àþòñÿ. 
Ïîýòîìó åäèíñòâåííî âîçìîæíûì ðåãèîíîì, îòêóäà âèñî÷íûå ïîäâåñêè ñ 14-ãðàííè-
êîì ìîãëè áûòü ïðèíåñåíû â âåðõíåå Ïîäîíöîâüå áûë Ñåâåðî-Âîñòî÷íûé Êàâêàç, ãäå 
â õàçàðñêîå áðåìÿ ïîäîáíûå âèñî÷íûå óêðàøåíèÿ ïðîäîëæàëè áûòîâàòü.
Ôèáóëû è áðàñëåòû èç ðàññìîòðåííûõ çàõîðîíåíèé â êà÷åñòâå èçíà÷àëüíîãî ðàéîíà 
ïðîæèâàíèÿ ÷àñòè íåòàéëîâñêîãî íàñåëåíèÿ òàêæå îïðåäåëÿþò òåððèòîðèþ Ñåâåðî-
Âîñòî÷íîãî Êàâêàçà.
Òàêèì îáðàçîì, âûäåëåííûé íàìè ïåðâûé íàáîð ëè÷íûõ æåíñêèõ óêðàøåíèé íå-
òàéëîâñêîãî íàñåëåíèÿ, ñîñòîÿùèé èç äâóõ âèñî÷íûõ ïîäâåñîê ñ 14-òè ãðàííèêîì, 
àðáàëåòíîé ôèáóëû è îäíîãî–äâóõ ìàññèâíûõ áðàñëåòîâ ñ ðàñøèðÿþùèìèñÿ êîíöàìè 
è óòîëùåíèåì ïîñðåäèíå ñïèíêè, íàõîäèò ïîëíûå àíàëîãèè â êîìïëåêñàõ VIII—IX ââ., 
ïðîèñõîäÿùèõ èñêëþ÷èòåëüíî èç ïàìÿòíèêîâ ãîðíîé ×å÷íè è Äàãåñòàíà [15, ñ. 144]. 
Ýòî ïîçâîëÿåò ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ÷àñòü íàñåëåíèÿ îñòàâèâøåãî Íåòàéëîâñêèé ìîãèëü-
íèê áûëî ðîäñòâåííî íàðîäàì, ïðîæèâàâøèì â VII — ïåðâîé ïîëîâèíå VIII ââ. íà 
òåððèòîðèè ñîâðåìåííîé ×å÷íè, Äàãåñòàíà è Èíãóøåòèè. Ïîýòîìó Íåòàéëîâñêèå ïî-
ãðåáåíèÿ ñ óêàçàííûìè äåòàëÿìè îäåæäû ñëåäóåò ñâÿçûâàòü ñ ïåðåñåëåíöàìè (è èõ 
ïðÿìûìè ïîòîìêàìè) âòîðîé ÷åòâåðòè VIII â. ñ óêàçàííûõ òåððèòîðèé Ñåâåðî-Âîñ-
òî÷íîãî Êàâêàçà â áàññåéí Ñåâåðñêîãî Äîíöà.
Õàçàðû ïîñëå ñåðèè òÿæåëûõ ïîðàæåíèé îò àðàáîâ íà Ñåâåðî-Âîñòî÷íîì Êàâêàçå 
è îñîáåííî ïîñëå ïîõîäà Ìåðâàíà 737 ã., ïîâòîðíî âîçâðàùàþòñÿ â óêðàèíñêóþ ëå-
ñîñòåïü è çàíèìàþò áàññåéí Ñåâåðñêîãî Äîíöà, ãäå ïîÿâëÿþòñÿ êðåìàöèè (Íîâà Ïî-
êðîâêà, Òîïîëè, Ñóõàÿ Ãîìîëüøà, Êðàñíàÿ Ãîðêà è äð.) è èíãóìàöèè ñ âîñòî÷íîé 
îðèåíòèðîâêîé (Íåòàéëîâñêèé ìîãèëüíèê) [46, ñ. 213]. Ïîäòâåðæäàåòñÿ ýòî îòêðûòèåì 
íà Íåòàéëîâñêîì íåêðîïîëå ïîãðåáåíèé âîèíîâ-âñàäíèêîâ ñ ýëåìåíòû ïîÿñíîé 
ãàðíèòóðû, êîòîðûå íàõîäÿò ïðÿìûå àíàëîãèè â ïîãðåáåíèÿõ òèïà Ñîêîëîâñêàÿ áàë-
êà (âòîðàÿ ïîëîâèíà VII — ïåðâàÿ ïîëîâèíà VIII ââ.), ïðèïèñûâàåìûå õàçàðàì [47, 
ðèñ. 2: 11–14, 3: 14, ñ. 174]. Ïîýòîìó, ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî âìåñòå ñ õàçàðàìè 
â áàññåéí Ñåâåðñêîãî Äîíöà ïðèøëè è ïðåäñòàâèòåëè ñîþçíûõ èì íàðîäîâ, ïðîæè-
âàâøèå â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò äîìåíà êàãàíà.
Ïðèíåñåííûé ïåðâûìè ïåðåñåëåíêàìè â áàññåéí Ñåâåðñêîãî Äîíöà (âòîðàÿ òðåòü — 
ñåðåäèíà VIII â.) ïåðâûé ïîëíûé íàáîð æåíñêèõ óêðàøåíèé åùå íåêîòîðîå âðåìÿ 
(âòîðàÿ ïîëîâèíà VIII â.) ïðîäîëæàë èñïîëüçîâàòüñÿ êàê ýòíîîïðåäåëÿþùèé ñèìâîë 
(ðèñ. 4). Ñî âðåìåíåì, â ïðîöåññå ñòàíîâëåíèÿ ñàëòîâñêîãî îáùåñòâà, ïðîèñõîäèëî 
«âûìûâàíèå» íåêîòîðûõ äåòàëåé óáîðà (øàðíèðíûå ôèáóëû, âèñî÷íûå ïîäâåñêè, 
áðàñëåòû ñ ðàñøèðÿþùèìèñÿ êîíöàìè) (ðèñ. 5) — îíè îêàçûâàëèñü â ìîãèëàõ ëþäåé 
èõ ïðèíåñøèõ è èõ áëèæàéøèõ ïðÿìûõ ïîòîìêîâ. Íà ñìåíó ïðèíåñåííûì ñ ðîäèíû 
ýëåìåíòàì æåíñêîãî óáîðà ïðèõîäÿò óêðàøåíèÿ, êîòîðûå ñèìâîëèçèðóþò óæå ïðè-
íàäëåæíîñòü ê íîâîé ñàëòîâñêîé êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîé îáùíîñòè ëþäåé (ñåðüãè 
ñàëòîâñêèõ òèïîâ, èñïîëüçîâàíèå ëîòîñîâèäíîãî îðíàìåíòà).
Òàêèì îáðàçîì, ðàññìîòðåííûå Ò-îáðàçíûå ôèáóëû, âèñî÷íûå êîëüöà ñ 14-òè 
ãðàííèêîì è áðàñëåòû ñ óòîëùàþùèìèñÿ êîíöàìè ÿâëÿþòñÿ ñâîåîáðàçíûìè õðîíî-
ëîãè÷åñêèìè èíäèêàòîðàìè, ìàðêèðóþùèì ñàëòîâñêèå êîìïëåêñû ñåðåäèíû — âòîðîé 
ïîëîâèíû VIII â., ò. å. ïåðèîäà ñîçäàíèÿ ñàëòîâî-ìàÿöêîé êóëüòóðû â áàññåéíå Ñå-
âåðñêîãî Äîíöà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñàëòîâî-ìàÿöêàÿ êóëüòóðà, Íåòàéëîâñêèé ìîãèëüíèê, ôèáóëà, 
ëè÷íûå óêðàøåíèÿ, ãîðèçîíò Ñòîëáèùå-Ñòàðîêîðñóíñêàÿ.
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Òàáëèöà 1
Ïàðàìåòðû ìîãèëüíûõ ÿì ïîãðåáåíèé 
ñ ôèáóëàìè Íåòàéëîâñêîãî ìîãèëüíèêà
¹ 
ïîãð.
Ìîãèëüíîå ïÿòíî Äíî ìîãèëüíîé ÿìû Êîñòíûå îñòàíêè ÷åëîâåêà
ãë. 
îáíàðó-
æåíèÿ
(ì)
äëè-
íà
(ì)
øèðè-
íà
(ì)
ôîð-
ìà
(ì)
îðèåí-
òèðîâ-
êà
äëè-
íà
(ì)
øèðè-
íà
(ì)
ãëóáè-
íà
(ì)
åñòü íåò
143 1,25 1,7 0,7 Ï 76º 1,6 0,48 2,5 +(çóáû)
164 
«Á» 0,85 2,7 1,8 Î 65º 2,5 1,6 2,95
+
(÷åðåï, òðóá÷àòûå 
êîñòè)
340 0,6 2,4 0,7 Ï 87º 2,35 0,6 2,1
+
(òëåí îò ÷åðåïà,
òðóá÷àòûå êîñòè)
397 1,1 2,72 2,0 Ý 30º 1,9 0,8 2,45
+
(êîñòè ÷åðåïà, 
òðóá÷àòûå êîñòè)
398 1,2 2,9 0,9–1,4 Ï 98º 2,8 0,65 2,9–3,2 +
440 1,0 3,7 1,96 Î 90º 2,8 0,6 3,1 +
460 0,6 2,7 1,2 Ï 100º 2,54 0,4 2,4
+
(÷åðåï, òðóá÷àòûå 
êîñòè, ðåáðà)
480 0,8 2,45 0,9 Î 90º 2,28 0,53 2,0 +
* Î — îâàëüíàÿ, Ï — ïðÿìîóãîëüíàÿ, Ý — ýëëèïñîâèäíàÿ.
Òàáëèöà 2
Èíâåíòàðü ïîãðåáåíèé Íåòàéëîâñêîãî ìîãèëüíèêà ñ ôèáóëàìè
¹ ïîãð. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
143 + + +
(77)
+ + +
(2)
164 «Á» + +
(66)
+ + + + +
(3)
+ +
(3)
+
(3)
+
(4)
340 + +
(56)
+ + + +
(1)
+ +
(1)
+
(2)
+
(2)
+
397 + + + +
(1)
+ 
(1)
+
(1)
+ +
398 + +
(3)
+ +
(1)
440 + +
(1)
+ +
(1)
460 + +
(11)
+
(2)
+
(1)
480 + +
(3)
+ +
(1)
+
(1)
1 — ôèáóëà; 2 — ãðèâíà; 3 — áóñû; 4 — ñåðåæêè; 5 — ïîäâåñêè ñ 14-òè ãðàííèêîì; 6 — 
áðàñëåò; 7 — ïîÿñíàÿ ïðÿæêà; 8 — ïîÿñíàÿ áëÿøêà; 9 — ïåðñòåíü; 10 — ñïèðàëåâèäíûå ïðî-
íèçêè; 11 — áóáåí÷èê / ïóãîâèöà; 12 — ñîñóäû; 13 — ïðÿñëèöå; 14 — íîæ; 15 — êîïîóøêà; 
16 — ÷óìáóðíûé áëîê; 17 — ìîíåòà.
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Резюме
Àêñüîíîâ Â. Ñ. Ðàííÿ ãðóïà îñîáèñòèõ ïðèêðàñ ñàëò³âñüêîãî íàñåëåííÿ Ïîäîíöîâ’ÿ 
(çà ìàòåð³àëàìè ïîõîâàíü ç ô³áóëàìè Íåòàéë³âñüêîãî ìîãèëüíèêà)
Çà îñòàíí³ ðîêè â ïîõîâàííÿõ ¹ 143, 164 «Á», 340, 397, 398, 440, 460, 480 Íåòàéë³â-
ñüêîãî íåêðîïîëÿ áóëè çíàéäåí³ ô³áóëè, êîòð³ â³äíîñÿòüñÿ äî äâîõ òèï³â. Òèï 1 — 
Ò-ïîä³áí³ ô³áóëè ç ïðÿìîêóòíèì ùèòêîì íà êîðïóñ³, ó ì³ñö³ ïåðåõîäó ñïèíêè 
ó ïîäîâæåíó ïëàñòèí÷àòó í³æêó. Òèï 2 — Ò-ïîä³áí³ ô³áóëè ç òðàïåö³ºïîä³áíîþ ïëàñ-
òèí÷àòîþ ïðîãíóòîþ ñïèíêîþ òà ëîïàòîïîä³áíîþ ïëàñêîþ í³æêîþ. Ô³áóëè 1 òèïó 
çíàõîäÿòü øèðîê³ àíàëîã³¿ â ïàì’ÿòêàõ VIII—IX ñò. Îñåò³¿, Äàãåñòàíó òà ×å÷åíî-²íãó-
øåò³¿. Ô³áóëè 2 òèïó º îäíèì ç âàð³àíò³â ô³áóë ç ëîïàòîïîä³áíîþ í³æêîþ, ùî ïðåä-
ñòàâëåí³ â ñòàðîæèòíîñòÿõ Ï³âí³÷íî-Ñõ³äíîãî Êàâêàçó, ïî÷èíàþ÷è ç III—IV ñò. í. å., 
òà îòðèìàâøèõ òóò ñâ³é ïîäàëüøèé ðîçâèòîê. Çíàéäåí³ ðàçîì ç ô³áóëàìè îñîáèñò³ ïðè-
êðàñè âêàçóþòü íà ³ñíóâàííÿ ó íåòàéë³âñüêèõ æ³íîê äâîõ íàáîð³â îñîáèñòèõ ïðèêðàñ. 
Ð³çíèöÿ â íàáîðàõ ïðèêðàñ ìàº õðîíîëîã³÷íèé ÷èííèê. Ïîõîâàííÿ ç ïåðøèì íàáîðîì 
ïðèêðàñ äàòóþòüñÿ äðóãîþ ïîëîâèíîþ VIII — ê³íöåì VIII ñò. Äðóãèé íåòàéë³âñüêèé 
íàáîð ïðèêðàñ ïîõîäèòü ç êîìïëåêñ³â, ùî äàòóþòüñÿ ê³íöåì VIII — ïî÷àòêîì IX ñò.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ñàëòîâî-ìàÿöüêà êóëüòóðà, Íåòàéë³âñüêèé ìîãèëüíèê, ô³áóëà, îñî-
áèñò³ ïðèêðàñè, ãîðèçîíò Ñòîëá³ùå–Ñòàðîêîðñóíñüêà.
Summary
V. Aksyonov. The early group of personal adornments of the Saltov Podontsovye population 
(accoding to burial with fibulas from the Netaylivha burial ground)
During last years in the Netaylivka burials were discovered 8 fibulas belonging to the 
2 types. Type 1 is a T-shaped hinged brooch with rectangular flap on the case, with an 
elongated plate-like stalk. Type 1 is a swivel T-shaped brooch with rectangular scutellum 
and an elongate plates pin. Type 2 formed by a swivel T-brooches with trapezoidal plates 
arched body and flat spatula-shaped pin. Type 1 fibulas are similar to excavated ones on 
the monuments of 8th — 9th centuries from Ossetia, Dagestan, Chechnya and Ingushetia. 
Type 2 fibulas probably they are a variant of swivel fibulae with a flat spatula-shaped pin 
represented on the monuments of North-Eastern Caucasus from 3–4 centuries AD and got 
here the development.
Personal adornments discovered with the brooches suggest the existence of 2 sets of 
metal ornaments. The difference in the sets is chronological. Burial with the grave goods 
of the first set are dated from the middle VIII th century to the late of VIII th centuries 
AD. The second set dated from the late of VIII th — early of IX th centuries AD.
Key words: the Saltova-Mayatshaya culture, the Netaylivha burial ground, fibula, 
personal adornments, the Stolbiche-Starohorsynshaya horizon.
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